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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s autodílnou 
v Hošťálkové u Vsetína. Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek 
a norem. 
 
Rodinný dům je situován na parcele 2133/1, která spadá do katastrálního území obce Hošťálková. 
V blízkosti pozemku pod přilehlou místní komunikací jsou vedeny inženýrské sítě. V objektu 
rodinného domu bude jedna bytová jednotka, která je navržena pro 4-5 osob. Provozovna 
autodílny pevně stavebně spojená s objektem RD bude pro 2 osobní automobily skupiny 1a. 
Objekt RD je dvoupodlažní se suterénem obdélníkového půdorysu 9,9m x 14m a provozovna 
jednopodlažní se suterénem obdélníkového půdorysu 10,7m x 8m. Stavba je v mírně svažitém 
území. Nosný systém objektu je navržen ze systému  POROTHERM. Zastřešení RD je sedlovou 
střechou a zastřešení autodílny je plochou střechou. Přiložená seminární práce se zabývá tepelnými 
izolacemi šikmých střech.  
 
 
This bachelor's thesis focuses on the development of documentaion of a family house with car 
repair workshop in Hostalkova near Vsetin. The project as well as the addenda are elaborated with 
regard to contemporary legislature and standards. 
 
The house is located on plot number 2133/1 in Hostalkova area. The infrastructure runs within a 
local road near the plot. The project is designed for one apartment to be build within the house, 
designed for four or five inhabitants. The car repair workshop, directly adjacent to the house, is 
designed to accomodate two 1a class vehicles. The house itself is two-floor building of rectangular 
ground plan with dimensions of 9.9 metres by 14 metres while the workshop is a single-floor 
building of rectangular ground plan with dimensions of 10.7 metres by 8 metres. The buildings are 
located on a slightly sloped terrain. The weight-bearing system of the building is designed in 
POROTHERM technology. The roof of the building is of gabled design while the roof of the 
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family house with car repair workshop, the house itself is two-floor building, partly basement, 
development of documentaion, POROTHERM technology, roof of the building is of gabled, roof 
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domu s autodílnou v Hošťálkové u Vsetína. Projekt a přílohy jsou zpracovány 
dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. 
 
Rodinný dům je situován na parcele 2133/1, která spadá do katastrálního území 
obce Hošťálková. V blízkosti pozemku pod přilehlou místní komunikací jsou 
vedeny inženýrské sítě. V objektu rodinného domu bude jedna bytová jednotka, 
která je navržena pro 4-5 osob. Provozovna autodílny pevně stavebně spojená s 
objektem RD bude pro 2 osobní automobily skupiny 1a. Objekt RD je 
dvoupodlažní se suterénem obdélníkového půdorysu 9,9m x 14m a provozovna 
jednopodlažní se suterénem obdélníkového půdorysu 10,7m x 8m. Stavba je v 
mírně svažitém území. Nosný systém objektu je navržen ze systému 
POROTHERM. Zastřešení RD je sedlovou střechou a zastřešení autodílny je 
plochou střechou. 
Anotace práce v 
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jazyce 
This bachelors thesis focuses on the development of documentaion of a family 
house with car repair workshop in Hostalkova near Vsetin. The project as well 
as the addenda are elaborated with regard to contemporary legislature and 
standards. 
 
The house is located on plot number 2133/1 in Hostalkova area. The 
infrastructure runs within a local road near the plot. The project is designed for 
one apartment to be build within the house, designed for four or five inhabitants. 
The car repair workshop, directly adjacent to the house, is designed to 
accomodate two 1a class vehicles. The house itself is two-floor building of 
rectangular ground plan with dimensions of 9.9 metres by 14 metres while the 
workshop is a single-floor building of rectangular ground plan with dimensions 
of 10.7 metres by 8 metres. The buildings are located on a slightly sloped 
terrain. The weight-bearing system of the building is designed in POROTHERM 
technology. The roof of the building is of gabled design while the roof of the 
workshop is of flat design. The enclosed essay deals with the topic of thermal 
insulation of sloped roofs. 
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Stavba  : Rodinný dům s autodílnou 
    terasa,přistavěná autodílna, RD napojený na odpadní kanalizaci, 
    odvod srážkových vod a vsakovací jáma,plynovodní přípojka, 
    vodovodní přípojka, přípojka z podzemního el vedení, 
      zpevněná plocha, přístřešek pro 2x stání, příjezd z místní komunikace 
    
Investor : Michal a Lucie Mrlinovi, Ratiboř 465 
     
      
Stupeň PD : projektová dokumentace pro stavební povolení 
                        
Datum  : leden 2012 
 
Vypracoval : Radek Bár 
 A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma  
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a  
příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  
jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
 Identifikace stavby: 
 
Název stavby:Rodinný dům s autodílnou 
  terasa,přistavěná autodílna, RD napojený na odpadní kanalizaci, 
    odvod srážkových vod a vsakovací jáma,plynovodní přípojka, 
    vodovodní přípojka, přípojka z podzemního el vedení, 




Místo stavby: Hošťálková 
Katastrální území: Hošťálková 
Číslo parcely: 2133/1,  
 
Stavebník (investor): 
Jméno a příjmení: Michal a Lucie Mrlinovi 
Sídlo stavebníka: 756 22 Ratiboř 465 
 
Projektant: 
Jméno a příjmení: Radek Bár 
Provozovna: Štramberk, Dražné 952, 74266 
Sídlo firmy: Valašské Meziříčí, U kasáren 727,  
Číslo autorizace:  
 
 Základní charakteristika a účel stavby: 
 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu se dvěma NP,částečným podsklepením a sedlovou 
střechou. Dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku a přistavěnou autodílnu s plochou 
střechou. 
 Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad a na veřejné rozvody NN. 
 Odpadní vody budou svedeny do odpadní kanalizace, dešťové vody budou svedeny do 
vsakovací jámy na pozemku investora. Rekreační terasa na jižní straně domu je zpevněná a 
spádovaná od objektu. Příjezd k objektu je řešen z místní komunikace zpevněnou plochou 
s propustným povrchem. Na zpevněnou plochu, sloužící zároveň jako chodník, navazuje 





b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Pozemek staveniště p.č. 2133/1 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, způsob využití 
– zatravněná plocha. Pozemek s projektovaným objektem je ve vlastnickém právu investora. 
Stavební pozemek je mírně svažitý směrem k místní komunikaci, ze které bude řešen příjezd  
na staveniště a později i příjezdová cesta k domu.  
 Sousední parcely: 
 
5310/53  Obec Hošťálková 
 2133/2  Žambochová Ladislava, Hoštálková 181 
 6756  Lažová Oldřiška, Hoštálková 344 
 6755  Malčík Tomáš, Hošťálková 444 
 
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
V prostoru staveniště p.č. 2133/1 bylo provedeno měření radonu s vyhodnocením, že 
radonový index pozemku je střední, propustnost základové půdy střední F2. 
Základovou zeminu tvoří jíl štěrkovitý. 
V prostoru staveniště bylo provedeno místní výškové zaměření. 
 
Řešené území bude napojeno na dopravní infrastrukturu sjezdem z místní komunikace 
p.č.5310/53  
Řešený objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad, na veřejné rozvody NN, odpadní 
kanalizaci a na veřejný plynovodní řad.  
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Případné požadavky na zapracování připomínek dotčených orgánů budou zohledněny a 
zapracovány v požadovaných lhůtách určenými příslušnými dotčenými orgány. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Stavba je v souladu s územním plánem obce. Projektová dokumentace pro stavební povolení 
bude respektovat požadavky vydané Územně plánovací informací  pro danou stavbu. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území, 
 
Před zahájením stavby bude na staveništi provedeno odbočení vodovodní přípojky a osazen 
elektroměrový pilíř na stávající přípojce NN pro zajištění přívodu vody a elektrické energie 
během stavby. 
Požadavky na jiné související a podmiňující stavby nejsou stanoveny. 
  
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 1 rok, stavba nebude rozdělena na etapy. 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové ploše  budovy  bytové či  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Počet bytových jednotek:      1 
Zastavěná plocha:     567,4 m2 
Užitná plocha:      361,8 m2    
Obytná plocha:      205,6 m2 
 
 
Vypracoval: Radek Bár 
 
